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Execution of State Fire Supervision
ZAsady pro rypracov6n i :
Cil prSce:
N6wh t6matick6ho a dasov6ho pl6nu doplfikov6ho kurzu pro piisluiniky odboru prevence
k profesiondlnimu zvl6d6ni konkrdtnich situaci pii rn-ikonu st6tnfho poZSrniho dozoru v kontrolni
a stavebni dinnosti.
Charakteristika pr6ce:
pr6ce se bude zab;ivat psychologicklfmi aspekty lidsk6 komunikace, vlivu prostiedi na styl a zprisob
komunikace. v diplombuo praciuudou piedesti'eny konkrdtni situace patologick6 komunikace a moZnosti
jeji ovlivn6ni ve vztahu k qikonu st6tniho poZ5rniho dozoru. Soud5sti n6vrhu doplikov6ho kurzu bude
i p.utti"te nacvidov6ni konkr6tnich situaci, resp. metodick6 vedeni k n6cviku tdchto situaci' vfsledkem
pi6ce bude n6vrh t6matick6ho a dasov6ho pl6nu doplilkov6ho kurzu pro piislu5niky odboru prevence'
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